




Toda la correspondencia a
nue~ lro Administrador
,
Extranjero 7'50 pesetas afto.
INTEVESANTE 1 f~ciJ~s reformas constituci~na~s. La an-T\ 1I cla01dad rodea a las ConslltuclOnes de una
aure(lla que ras hace más respetadas.
En todo caso, no aconsejaría la co",,,o-
catoria de Cortes Constituyentes, aunque
algo se quisiera reformar o añadir a la
Constitución, contra mi juído. Las Cortes
Constituyentes son mils propias de las
naciones de nueva formación o de las que
han pasado por convulsiones que no han
dejado a salvo la constitución interna del
país. En las que tienen que seguir su pro-
pia historia no convienen, ya que inevita-
blemente tienden a considerarse como la
plena y única representación legítima de
la soberanía nacional. cualesquiera que
sean las limitaciones de su convocatoria.
Soy partidario de la subsisten<:ia del Se-
nado, y apenas concibo que no lo sean los
elementos de orden, cuando las democra-
cias abandonaron su antigua aspiración a
la Cámara única. El Senado, independien-
te. es un instrumento parlamentario mo·
derador.
Opino tambien por el mantenimiento de
la fiscalización parlamentaria; pero reglan-
dola de modo que no estorbe la acción de
los Gobiernos ni logre eficacia en las obs·
trucciones. Para ello bastó a Francia la
reciente reforma del reglamento de la Cá-
mara, de eficacia bien patente.
Me parece necesaria una reforma de la





El importante rotativo madrileño A B C
ha tenido la idea feliz de dirigir a las mas
caracterizadas personalidades de España
esta pregunta: ¿Como podría organizarse
el futuro régimen? El asunto es de suma
trascendencia y no exento de oportunidad
y además tiene el valor del alto prestigio
del órgano iniciador y el interes máximo
que le prestan las figuras consultadas.
A B C publica en su último mimt;ro la
opinión de Bugatlal. Dice así:
«Lo primero necesario para organizar el
I futuro regimen, es Que Quieran de veras
f']Cilitarlo todos los elementos que mantie-
nen el régimen actual. Y entiendo por
querer de veras, disponer el ánimo a ha·
cer cuanto es indispensable para lograrlo,
empezando por rectificar noblemente los
hechos y opiniones equivocados. Si el es-
píritu no está pronto para ello, la carne
ílaca impedirá toda solución razonable. y
sólo los hechos, ¡sabe Dios que hechos!.
impondrán soluciones.
Soy opuesto a toda idea de nueva Cons-
titución. Es una incongruencia con los de-
f~ctos atribuidos al llamado antiguo régi-
men. que no tiene absolutamente naja que
ver con la Constitución. Creo además, un
mal grave acostumbrar al pais a la idea de
Resto de Espafia 5 pesetas año.
-
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1 Son, por ello. lIluy numerosas las soli-
I
ciluJes de alumnos extranjeros que desean
tomar parte en los mismos. El prsfesor de
español en Cambridge ha publicado en
una revista inglesa un articulo en el que
pondera principalmente 10 que tanto abun-
da en jaca. la intimidad y cordialidad de
trato con los naturales del pais, que per-
mite a los extranjeros conocer en todos
sus aspectos la vida de España. Y los
alumnos que visitaron a jaca han fundado
en Oxford un Club español, que muy pron·
to publicara una re.... ista hispanófila dedi-
rada principalmente a fomentar el amor y
el conocimiento de España.
Muy alto hablan ros datos citados de la
fecunda labor emprendida por la Univer-
sidad de Zaragoza. Pero ese mismo cré-
dito y prestigio adquirido ante los extran-
jeros exije que se le facilite a éstos un
alojamiento decoroso en la pintoresca
ciudad del Pirineo. Al Gobierno toca coad-
yuvar a la reatización de ellta empresa,
que supera las posibilid<'ldes económicas
de Jaca y aun de la propia Universidad de
Zaragoza.
Nos consta que se ha elevado en este
sentido al ministerio de Instrucción un pro-
yecto de edificio para la Residencio de ex-
tranjeros. Dada la urgencia del caso. espe-
ramos que se verán realizados muy pron-
to tan justos ideales universitarios.
(De El Debate)
jqf' falleció en Valencia el dia 4 del actual
a los 17 años de edad, recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
JACA: Una peseta trimestre.
=REDACCION y ADMINI5TRACIÓN ~





Han sido concedidas indulgencias en la forma acostumbratia.
FEBRERO DE 1928
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Sus afligidos padres los lImos. Sres. D. Miguel y doña Eugenia; hermanos Eugenia,
Dolores y Miguel Vicente; tíos, primos y demás parientes, tienen el sentimiento de comu-
nicar a todos sus amigos y relacionados tan sensible desgracia rogándoles se sirvan te-
ner presente en sus oraciones el alma de la finada y la asistencia a alguna de dichas mi~
sas por cuyos favores les quedarán muy reconocidos.
Todas las misas que el día 13 de.: los corrientes se celebren en todas las iglesias de esta ciudad podrán ser aplicadas por el alma
de dicha señorita, y también serán en sufragio de ia misma las que se digan el citado día en Venta del Moro y Casas de Pradá$ y
en Valencia en las parroquias de Santo T vrnás y San Andrés y en la Real Capilla de Nuestra Señora del Milagro.
la Universidad
cie Jaca y la prensa
Bien conocida es la meritoria labor ini-
ciada en jaca durante el pasado verano
por la Universidad de Zaragoza.
Importa hacerla resallar en los momen-
tos precisos en que se medita sobre la re-
forma de nuestras Universidades. por
Cuanto constituye un caso único en la his-
toria de nuestra enseñanza y por el hori·
Zonte r¡ue los cursillos veraniegos desarro-
llados abren para el porvenir de la reno-
\'i:lda cultura escolar.
En las Universidades españolas, salvo
a".gunos casos aislados. nunca se han or-
ganizado esos cursilllls veraniegos. tsn
corrientes en los centros de enseñanz'l ex-
tranjeros. Diez y siete Universidades
francesas, p1lra citar un ejemplo. los anun-
cian anualmente para sus "Iumnos y los
de los demás pafses.
Cábele. pues, a Zaragoza la gloria de
haberlos iniciado en España y de haber-
los hecho repercutir en el extranjero. El
eco de los cursos ha llegado. en efecto. a
Iasesferas oficiales de Alemania e Ingla-
terra, cuyos ministros de Instrucción han
solicitado con urgencia informes sobre la
organización de los cursos en el próximo
\"erano.





















































































Ha tomado posesión nuevamenle de la
jefatura de esta Comandancia de Carali j -
neros el Teniente Coronel D. joaquin
Rodrfguez Mantecan, prestigioso jel
muy querido en esta ciudad.
Una comisión compuesta de los señores
Garcia Aibar, Sánchez-Cruzat, Nova·,
y Dumas, se trasladó a Huesca la serna"'a
última, con el fin de entrevistarse con
ilustre catedrático señor Mira!. y ponersl'
de acuerdo con personalidades influye:
tes de la Provincia, para realizar un \'iale
a Madrid)' gestionar entre otras de me·
llar importancia, mejoras tan necesarj~~
para nuestra Ciudad, como la edificación
de la residencia de estudiantes exlranle-
ros, asunto que, dada la buena disposl
ción en que se encuentran el generar Pri'
1110 de Rivera y el Ministro de Instrucción
Pública despues de admirar los planos del
herl11os1simo edificio, puede darse por se·
gura la aprobación del presupuesto nece·
sario, en la forma que lo permita la Ila·
cienda; solicitar subvenciones para la
construcciÓn de los depósitos y alcantan'
liado etc. elc. Dicha comisió(I visitó al
señor Rivas, Gobernador Civil de la Pro'
vincia, hombre atentísimo que con inten'S
grande ayo los propósitos a realizar con
su valiosisimo apoyo que ofreció incondi-
cional prometiendo señalar fecha para po·
nerse al frente de los comisionados que a
Madrid han de ir en súplica del apoyo ne-
cesario. Los asambleistas señores Banzo,
Campo y Coarasa fueron asimismo visila'
dos y requeridos, poniéndose al punlo a
disposición de jaca para interponer en
nuestro favor su influencia y finalmente.
,
Al Comandante del Regimiento Galicia
don Primili\'o Pejre, le han sido concedi-
dos seis meses de licencia por asuntos
propios para Zaragoza, Pamplona, 010-
rón, Pau, París (Francia) y Tánger
(Africa) .
En la distribución rf<> b (';:1" : •.0.1 8sil'l:-
nada para gaslos (!e ) atenclOnes
del culto de for.talezas, figura la iglesia de
la Ciudadela con 600 pesetas anuales.
Le ha sido concedida al Comandant!"
del Batallón de La Palma, don Enrique
Bayo. la Cruz Roja de primera clase del
Mérito Militar. como recompensa de los
servicios prestados en Marruecos durante
el cuarto y quinto período de opemciones.
Se ha dispuesto que los Regimientos v
Batallones de Montaña de nÚmero imp¿r
désignen un oficial y un sargento para
asistir al curso de Gimnasia. que tendrá
lugar en la Escuela Central (Toledo) tI",l





I El Capitán del Batallón de Lll Palm¡¡,
don Fernando Garcia Valiño, ha sido de-
signado para marchar a Sainl Morilz (Sui-
za). en comisión del servicio, diez y seis
dias. al objeto de presenciar prácticas mi·
litares realizadas en dicho territorio; ha·
biéndose nombrado al del mismo empleo
y Cuerpo don Luis Senra Calvo. para
suslituirle como instructor en el próximo
curso de esquis, con la agrupación de
Coll de Ladrones (Canfranc).
Sil M. el Rey (q. D. g.) .le acuerdo
con el consejo de Mínistros se ha servido
declarar con carácter general que sobre
los productos obieto del Monopolio de
Petróleo o las instalaciones o elementos
propios de éste no pueden percibirse por
las Corporaciones locales, ni por entidad
alguna de carácter público, otras exaccio-
nes que las vigeTltes al tiempo de la pro-
mulgación del Real decreto ley de 2Li de
junio de 1~27, ni elevarse la cuan tia de
las entonces existentes.
RE,\L ORDDl CONCEDIENDO A LOS
AY"I(TA~llE)(TOSQUE LO SOLlC1·
TE:-; PRORROGA PARA ESTABLE·
CER LA PERCEPCIO'l DEL ARBI-
TRIO SOBRE LAS CAR'lES
-=-
Moraleja nevada
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se conceda una unica prórroga
de quince dias o sea hasta el [5 del próxi-
mo mes de febrero para que los contribu-
yentes presenten a las Administraciones
de Rentas respectivas, o a las Alcaldías
en su caso, las declaraciones juradas de
las ventas Il operaciones anotadas en el
libro y cerradas en 31 de diciembre próxi-
mo pasado con sujeción a la citada cir-
cular de la Dirección General de Rentas
Pública3 de 20 de diciembre último.
S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a
bien disponer:
1.0 Que se autonce a los Delegudos
de Hacienda de las provincias para que
concedan a los Ayuntamientos de los Mu-
nicipios que 10 soliciten, justificadamente,
conforme a las circunstancias en que se
encuentren. la prórroga que precisen para
establecer la percepción del arbitrio sobre
las carnes. por el peso en vivo del gana·
do, montando en los .\<\ataderos les apa-
ratos necesarios para ello; y
2. 0 Que las mencionadas prórrogas,
que conceden las Oficinas provinciales de
Hacienda, no podrán pasar de dia 1.0 de
mayo del aclUal año. fecha en la que será
de apllcacióll para todos los Ayulltamien-
tos las prescripciones del Real 3ecreto ud
17 del mes actual
REAL ORDEN RELATIVA A PRORRO·
UA EN DECLARACIONES EN EL LI-
BRO DE VENTAS
-~
Como descit'ndt! 111 nieve
de las IlUbeS a la tierra
no" llega la l11uerle aleve
con un silencio que alerra.
Como la l,ieve en el '\IH'lo
cualquier calor la liquido
con sutil y raudo \'uel{)
se nos e ..capn la vida.
y como la nlt::ve helada
ieual que la 1M'; mullida
t!n cuamo e.~ti'l. liquidad..
13 olvidal1lQs enseguida
Asi. nacer entre paja,,;
o eatre o:.edas y melale"
liene p¡;;quei'la,> ventaja"
}" en morir "omos igual.."
Por fin el vivir ma" rígido
}" el mas mullido vivir
ambos pasan al olvido
prol1to .. llegando a morir.
A "TO:\I(l LAB.\D
REAL ORDEN DEL 26 DE ENERO DE
19'2H. RELATIVA AL MONOPOLIO DE
PETROLEO
=En el pueblo de- Puertolas de esta provincia.
con mOlivo de celebrar la matanza de cerdo.....e
reunían \'arios ftlmilíare'" y amigos en un banque-
te en casa de Ull vecino.
La llnciana Ro>j.ll Oblún (jarcés. viuda tle se·
senla y cualro afio.. de edad . .:l penelrar en una
habitaeiún iluminada por In luz de lllluna. confun·
dió unll ventana con Ullfl puerta, y penetrando por
ella, cayil al corral, quedando llluerta ell el acto.
.lIartes,7. Con Illr}livo del viflje de S. f,\. el
Hey al SOlO de Doilann para Ilsi'\lir a la cacería
orgo3nizada en -"u honor, Don Alfon~o, hu visilado
la exposicion de Sevil1ullsistiendo 8 nlgunas fieg-
ta:l .
-En P0Cl)lIll!)o,:; elmerCl1do OfKenlino de aulo-
llIovile:; ha adquirido consideruble importancia.
En 111 actualidad hoy en la I?epliblica alrededor
de 250.000 aUlomavil!!s, cuya dír8 reprl;%Cnta un
promediü de un automóvil por codu·tJ hiJbilantes.
-La I~Kbolcliaitl Gaceta publicK un lel~grama
de I{ertsch nuunciando el dí''1Cllbrimiento en la
penin;;ula de dicho nombre de 1111 importante ya-
cimiento de nafta,
r] lru" Grosnelt se estl't -.cupando activa-
mente en lllillrab¡,jos d~ "'1)lldeQ. ~ calcula que
dicho yacimiento. podni proporcionar dieci'lei"
mil tllneladll.s dillrias de 111lft:l,
I .1":. U~().bI, ,
rotnn<1a de la sitllac;,," t:>('IOlI', .....;l-tlc lo.; f''''plli:«l-
rlok~ ~n lodo~ "us a~pecto" v categoria ... :
A las tkh de la l. n,k en ....I>tdríd .;,e hahiun cu·
bierto :í,)"l lmllom,'~ y medi" del Fmprc<"líto de
Deuda mnorlizablt>, p..m 11 la Vi"'lll puede afirmAr·
!'f" que ¡] dicha lInra, "in formalizar. habill "u~cri­
ta una cantidad que pa"nba d!" 7110 mill(>nc~, C'asi
lOdo lo "'U"criln ha SIdo pur lllt:dio dp I"s B,mCtlS,
~n dnnde «e- han prt'''Cntado 11 ncha" peticiune-
de paniculares t'n canlidadl:~que 111} han pa.:;.ado
de 5.l1OOpt'~eta.. , por In g,en,·ra1. Hubo Banco
que recibi,¡ ha"13 ¡n) pellciones del p<.'(juei\o
ahormo }' otros. treS(l~·nta~, doscienta... C'lct;>t~ra.
J)I' provincia.. no .;e liene Il,mcia'" l1a"'18 ahnra.
l'uÍCamente ~f' -.abE.: qu . tn Bllblt'l. a la.. dile" del
dia. "C h.,biJn ..u.;criln <!Ul) lIIilinn+:'... del I"lllpr¡;"'-
lilO.
PueJ:'lO" en maneiar l ifra,,)· millolleJ:', liene
inlt:re,; ('1 reco!!' r la ... iKuknt 'e~tad¡'iticaque n"~
dice que el! lll! ail,) h:m alimentado la" exporta-
ciOlIM dí" f.~pal)t1 a Fran.:ia .'n nlÚ;> de :rrOlmllo·
nf'~ de franens
\'~ntn,,- de E<¡po.1l'la.1 fr'lllcla. t.ut\.1UllO
IrancO$.
\'enhl!' de Francm n E~pail.a. 171-1.2'!f>.00I) fran-
cu...
L.a", cilra", d{-I all0 11J'.1l:l fu, ron:
"enta", de I'~pal\il a I'nlllcia, 'Ofil,).lt-'6.000
franco".
\'entu~ de Franci.l a I~"raiill, 1.~2f).fi7~.11(X)
frano::o,",
CornparaJa... la~ <;umll~ nnt"rioreJ:' ..e nOla un
aumento 11.: .170.105_0rX) frauco" t'n la" "enta"
II~ E s p a fi a a Fnm,-ia. y mili di"rninuciilll de
112.452,000 franco" ell la$ dt' I'rancia a Espoila.
Los ['nicos paise'!l que tll1l1 vendido a Francia
en 1H2í mil;> Illle PH 19'16 SU1\ lo~ Pat"e!S Bajos,
.'\arruecos, Carmdil, 111 l~ep lblicn Arg-entilla y
Espaüa.
Esle cumbio en la halallza comercial tle lo~ dos
paíl;e~ VéC1l10S 110 ho p:\<;¡jdo Ilradverlklo en los
Circulos comerciules y uno dI' los principales ¡ll'-
ril'ldicos finnncil'ro<; p"cribe:
f.SPll118. que nn~ ¡'I1\'Íll 111l:,:lfl frUln, pero tamo
bien mellll~, minerah-s y prodtlCln~ industriales,
ha reali7.l1do el lulo Hl'27 llll irnportanlisimo ade-
la11l0 en "'11" irnporlac:innes en Francia, que ha-
bian permanecido ",'·n ... iblE'menlt' estacionarih'l liu-
rante lo~ ai\os antenore:> (~5 millone~ en 1924).
A liado de esle adelanlo exceJ}';ional ha)" qlle nO-
tar qlK' l<h exportaciones de Francia n Espai'la,
que habi<ln anmentado en un! s ;DO millone" de
francos anuales en los ai'los precedenles (1.157
l1Ii11ont:'\ en lH2-l), experiment, n en t9'17 una dis-
minución, F.s una indicaeifin qut.' hay que tener en
eUl'nta
1./1m>.~. 6. l-n velero, hu). nJo del temporal.
se guarece en la,; enstas dt.' ,,",,.:h '111; pero viendose
en peligro de zozohnlr rllde a, .Iilio y los tripulan-
te.. ,:,on salvados por un '\ubmo.lrin<J.
=1.-:1 Sr. Poincart- contlllUÓ ayer su discurso
acerca dt.' 1ft "iilUaciUIl financ;o->ra, terminado el
cual fue muy íelicitado.
H:i fallecido l~olhei'lor C"ampavier, obi",S'O
de ."\ar'>ella
-c 1I1 molivn de la proyectada reronna de la
C,ln~¡illJdón india."e han originado en Bombay
\"iúl"nlu" di~tllrbios y numerosa.. delencione<;.
l'n honoroso incendio ha destruido gran par-
te de la ciuJad de Fall Hivt!r (btado.. Cnido"l.
calculánuo"e la,;, perdida" en 2,') millone;; de dó-
lare ...
ju(!/'es 2. La" poblatione.. de ColalaYlId, Jali·
vu. Alco)', r()rto~a, Zairn, \'alde~ila5 Y SimIa
Cru7. de la P/lllllll hlln pIevado ,.;,jlkitudl.'~ III Go-
bierno para podt·r crear cn ella,.; In~iu\los de,.;e-
gUllda enscilanld, para lo cual habrall de CQstdlr
las poblation~" ,1j?;raciad1<: el lOCAl Y pI malenal
)' el Estado H' t·ncargllrd dd pn·~upue:;todel per-
"onal, cuya cantIJ¡¡d. aproximnda, es de l:().OOO
pe~ta,:;.
En \'Blenda ha quedado con~tituidala prime-
ra A"OC i:: . ion Palronal Cato',lica, M",undl,;e e .. ta
asvciation en lo~ conocil1lienl(l~ perrtX:lO<: de lo"
problema" l11oraJ.>'\ y matcrial~ que aiedan a los
palrono,;,; ad"pta como fU"nle,:; de doctrina para
re"ol\'er los c,lllfhctOl~ ..oc!ale.. el F.\"an:!ello y las
Entíclicas de lo", Sumos Pontílice.. 1.....la .-\socia-
ción valenciana lahorar;¡ para (Iue "'e í1e~ue a
conslitulr 111 Federacion Patronal r.alOlica Espa-
1101a. )' la 11lIernacl.)nal d(: palronn... CaHilico'<.
!'ieme".1. .~caba dt' firmar~e la ~e"tencill
condenando a muerte a los dnco indi¡!enas de la
cuadrilla <lc' El .\\udden. procé-ad~ por la lIgre-
sión al ilulo que conducía f( O. Eduardo Coma';
y Püez Cahnllcro, re",ultando muertos la eHposa
de dicho ~ellOr, el comerciante langerino EelJor
Fuente~ )' el ch,)ter que cunducía el uutomth'il.
Aunque '\C c"i¡l{'nlba e"'tl1l1l11ici.l. pl)r<llle en el
jui.:io oral In pruehn. Imito te... IHical como docu-
rnt:'ntal. había .. ido abrumadora para lo'" proce"ll-
do~, la noticia ha causado h(jndtl t:moci/.. n.
'$llbad() I COlllunican ¡le ."Iendiara (Palllplo-
na) que vario., lllhricg-O"i que regrc..aban del cam-
po, tlllle~ar Il lo orilla del Ebro se embarcaron
en dos barcII>; para n1rl1vesurlo.
Lna de ella", que ¡hu ocuf\<ldu por Basilio y To-
11I1l~ Naldu (J,Jllle/., d(' \' .. inll: y diez y Hiele ailos.
y Viceme l-:¡vira l'"ernáudcz JI.' dic7. y ocho, ('1
\\egnr 111 centro ud rin wznhr6, y wdos SU$ otll-
panlw, caYl'roll 1I111~I1U y fueron arrastrados por
la corriente.
• Los ocupanles dc In (ltm l:!1I1bnrc:'lciÓII, que iba
dell1nle, !lO se di~run cuenla de lo ocurrido ha~tl1
lIe~flr a lo orilln (lpUl'~tll_ CI1'lnUU qlli~ieron vol-
ver en auxilio dl' 10,; núuiruK')~ era Y" tnrue. Los
tre~ IIlucliachos huhian dl'supllrccido.
La Asocillción de CUlllerciolltc.. de Lu l'nion
hu ~nviado ,llliobirrtln rlll eserrto con numero-
sas firmas, en el que SI;' ~tllicitfl, en \"¡,;,Ia de IfI
crisi~ por que nctll~lrnt:nh'"{'Iltrndesa, se condo-
ne lemporalmente el paJ!U de conlribucinnes.
IJomim(Q .¡, I':~las hre\'e~ hnetls que leemos
en un periódico .Ie _'\adrid referente" al empré..





dividual con el orgánico. de lo cual no fal
tan anlcredel1l{", en nuestra propia Justo-
ria, restahleciendo, adermls, la elección de
dipl1tado~ por ;]rullllllación. y aun {'xtcn-
¡I!endola él acullIulaciones por provincias.
~o soy partidario de la ampliación del
sufragio a la mujer. ni \eo que ese sea
un problema real de nuestra Patna. La
mujer pierde en cOl1si<!erariones y respe-
tos más de lo Que gana fon el ~ier;icio de
derechos polil;ros. y Sil superioridad es-
pIritual antes es un obstaculo que un in·
ceTlli\'o pam la politira mililant(·. en la
cual. s'n embargo. inflUIrá !-\iel1lprc sin la
material y directa rontienda '
Tambu~n son necesarias una ley de 1m·
prenta y otra de Orden público. que pon-
gan en manos de la autirid<ld gubernali\'a
resorles que las compiejidddes sociales
nuevas hacen inexcusahles, sin ten('r que
apelar 111 tan frecuente. C01ll0 hoy ine';1I8-
ble susllwtivo de lél suspcns;oll de ~arall­
Has.
~o pretendo el ",cierto en todos mis jui-
cios; pero termino COlllO he empezado. Es
hora de \'oluntadcs y resuluclOIlCS abnega-
das C(1 todas p<'rtes. que dehcn pesar so-
bre los hombres, C'l\ tanto mayor grado
cuanto mayor se<l la 1l1isión que han de-




Tip. Vdil. de R, Abad, MOfor,3II-'j...
EH Junta general ordinaria celebrada en esta
fecha, se ha acordado fijar en 9 por 100 libre de
impuestos, el dividendo del ejercicio de 19'27.
Habi~ndose repartido a cuenta en 1'- de julio
ultimo un dividendo de 4 por lOO, el complemento
de 5 por 100 mimero 34, se pagará a raz6n de
VEINTICINCO PESETAS por acci6n, a partir
de mai'lana dia 6 en las oficinas de la Sociedad en
Zaragoza y sus Sucursales: en las del Banco de
Bilbao, en Bilbao; Banco Urquijo y Banco Espa-
ilol de erMito, en Madrid; La Vasconia, en Pam-
plona; Banco Guipuzcoano, en San Sebasliiln; y
Banco de Vitoria, en Vitoria, debiendo presentar
al efecto los el:tractos de inscripci6n para estam-
par el correspondiente cajetln.




En la iglesia de las Religiosas Benedic-
tinas de esta ciudad se .:elebrará SOLEM-
NE FUNERAL el lunes 13 del corriente,
a las lO, por el alma de la señora
'P.a pilar Escarlfn ferrer
VIUDA DE FORE5
que fallecio en Zaragoza
el dra 23 de Enero de 1928
E. P. 0 _
Su familia, y en especial su hijo pollti-
ca D. Angel Lacambra.. suplican la asisten·
cia y oraciones.
En su r~seña de Mercados nuestro co-
lega Montearagón da las siguientes coti-
zaciones en los precios de trigos, en los
mercados de Aragón:
cTrigos: Los precios.. con esCaSiSlnlaS
operaciones, oscilan de 53 a 54 los de
fuerza, y conocemos una venta efectuada
estos dias en Alcañiz, a 56 con envase y
pueslo sobre vagón origen; los huertas,
de 48 a 50; los de Ariza y sus proximida-
des se han pagado de 51 a 51'50; y en
Sádaba se han facturado varias partidas,
clases corrientes. de 50 a 51.
Harinas: Fuerza selectas, 71; fuerza su-
perior, 69; entrefuertes, 66; blancas su-
periores, 64; panaderas, 63.ot.
Se interesa la presentación en la Alcal-
dia de Manuel 0iazón Campo.
Comunican de Sabiñánigo que a las
diez y media de la mañana de anteayer
ocurrió un sensible suceso del que fueron
vrctimas los obreros jesús Bellostas y Ba-
silio Lardiés, vecinos respectivamente de
Sardas y Latas.
Se encontraban trabajando en la partida
denominada cPuente de Sardas», proce-
diendo a la extracción de piedra por me-
dio de barrenos. Uno de éstos hizo explo·
sión antes de lo que se esperaba y causó
la muerte instantanea a Basilio Lardiés.
quedando gravemente herido el Jesús Be-
Jlostas.
Varios compañeros que se hallaban a
corta distancia condujeron al herido al ba-
rrio de Sabiñánigo, en donde el médico le
practicó la primera cura, certificando la
gravedad de la herida.
El Boletin Oficial publica una dispr;¡si-
cían fijando el numero de paradas para la
provincia situándolas en Huesca, Robres,
Ayerb~, Sariñena, Ballobar, Binefar, Ja-
¡;a, Hecho, Bailo. Berd'ún y Aragtlés d~l
Puerto. /
Ha hecho en Madrid, con toda brillan-
tezel Doctorado de Farmacia, el distingui-
do joven de esta ciudad, don José Maria
Lacasa Portas. Nuestra enhorabuena .
Ayer contrajeron matrimonial enlace el
apreciable joven de esta ciudad don F¿lix
Iguácel Ciprián con la distinguida señori-
ta María Amella Florences. Se celebró la
boda en la iglesia de San Pedro de Hues-
ca siendo padrinos doña Manuela Susíll y
don Sebastián Iguácel. Los invitados que
formaban un cortejo brillante fueron obse-
quiado espléndidamente saliendo poco
de.spués el nuevo matrimonio para su via·
je de novios. Enhorabuena.
Temperaturas de la semana:
Oia 2, Máxima, 6; Mínima, 2 bajo O
-Día 3, Máxima, 3; Mínima, 3 bajo O
-Dia 4, Máxima, 3; Mínima, 4 bajo O
- Oia 5, Máxima, 6; Minill1a, 6 bajo O
Dia 6, Máxima, 7; Mlnima, I bajo O
-Día 7, Máxima, 7; Mínima, 4 bajo O
~Día 8, Máxima, 8; Mínima, 5 bajo O
Días pasados fué encontrado en las
afueras del pueblo de Castie[]o de Jaca
el cadáver del vecino Antonio Calvo Be-
tes, de 58 años, casado, labrador, el cual
asistió la noche anterior a una reunión que
se celebro en la Casa Ayuntamiento para
tralar de problemas locales.
A las doce de la noche marchóse a su
domicilio, teniendo que pasar una senda
eLa Gaceta» publica los nombramien-
tos de secretarios de Ansó a favor de don
Antonio Fenero y de Castiello de Jaca de
don Juan Bueno Bermejo.
rales por su alma celebrados. Reciban sus
hijos Enrique, Fernando (ausente) y Eula-
lia; hijos políticos, hermano D. Ramón Vi-
Jlacampa, Veterinario Mayor, retirado que
cuenta en Jaca con grandes simpatfas, so-
brinos y demás parientes nuestro sentido
pesame.
El martes fué conducido a su última mo-
ralla el cadáver de don Salvador Delgado,
retirado del cuerpo de Carabineros al que
se habfa otorgado recientemente el grado
de alferez de la reserva gratuita.
Desempeñaba en la actualidad, con todo
aCIerto y diligencia y desde hace varios
años el cargo de oficial de la Secretaría
de este Ayuntamiento. En su larga vida
militar distinguióse por sus excelentes do-
tes granjeándose la consideración de sus
superiores y el respeto y cariño de sus su-
bordinados.
Descanse en paz y Dios conceda a su
viuda, hijas y demas familia resignación
en la desgracia que les aflige.
En Madrid ha sido consagrado Obispo,
por el Nuncio de Su Santidad, el Padre
Nicanor Mutiloa, provincial de los reden-
toristas.
En breve se encargará del gobierno de
la Diócesis de Barbastro.
LA SEÑORA
El Ilmo. Sr. Obisp.> deJaca h¡¡ concedido in lulgencias en la forma acostumbrada.
D,n JO~O~INft VILLftCftnPR P~IGCERCÜ5
VIUDA DE CALLIZO
falleció en Sabiñanigo el di. 4 del actual
a los 73 años de edad, recibidos los Santos Sacramentos
----,({ E p. D. )))----
Sus apenados hijos Enrique. Fernando (ausente) y Eulalia; hijos polí-
ticos doña Francisca Bueno. doña Luisa Vikora y don Angel Peiró: her-
mano don Ramón ViIlacampa; hermano polltico don Manuel Casajús;
nietos, sobrinos. primos y demás parientes, al comunicar a sus amigos y
relacü..nados, tan sensible pérdida, les ruegan una oración por el eterno
descanso del alma de la fmada, por cuyo favor les quedarán profunda-
mente reconocidos.
En Sabiñánigo, donde residla con sus
hijos ha fallecido la respetable y bondado-
sa señOra doña joaquina Villacarnpa Calli-
zo, próxima pariente de familias jaquesas
de nuestro aprecio y consideración.
Ha muerto a los 73 años de edad y ro-
deada de los suyos que le han prodigado
todo género de cariños y atenciones. Su
muerte ha sido muy sentida y al dolor de
sus familiares se ha sumado el vecindario
de Sabiñánigo en pleno, dando de ello una
prueba fehaciente asistiendo en gran nú-
mero a la conducción del cadáver y fune-,
En Valencia ha fallecido vencida por
un ataque de meningitis, la bella y'ange-
lical señorita María de la Concepcion Vi-
dal-Pozuelo Vieites.
Causó en Jaca esta noticia, al ser co-
nocida, hondo pesar, pues la familia Vi-
dal Pozuelo Vieites, tiene aqui grandes
presUgios y amigos cariñosos y sinceros.
La malograda niña ha dejado esta vida
a los 17 años de edad, en el momento
miSmO en que la vida se abna para ella
frente a todos los optimismos y a los ha·
lagos y caricias, que en su juventud ri- I
sueña, podiall brindarle una posición dis-
tinguida y brillante. La Parca ha trunca
do una vida en flor y ha aseslado también
golpe certero a las ilusiones de unos pa-
dres amantisimos; de unos padres feli-
ces, ante las bondades y cariilos de una
hija buena, educada para la virtud y para
el bien.
Residencia veraniega esta Ciudad de
los señores Vidal-Pozuelo, Maria de la
Concepción, mostrábase encantada de su
permanencia en Jaca y más de una '"ez,
respondiendo quizá a sentimientos here-
dados de sus mayores, le oimos en las
peñas animadas de la juventud veranean-
ta sentidos elogios para jaca, para esta
ciudad de sus amores que ella estimaba
como su cuna.
La ciudad entera se ha asociado dp. co-
razón al dolor intenso que sufren sus pa-
dres y hermanos. JacJ llora con ellos la
prematura pérdida de María de la Con·
cepción, y de su dolor sera un testimonio
fehaciente el homenaje póstumo de su
asistencia a las misas que se celebrarán
en todas las iglesias de jaca en sufragio
de su alma.
Testimoniamos a los señores de Vida!·
Pozuelo Vieites, nuestro pésame sen:ido.
(¡acetillas
Nuestro querido amigo el atildado es-
critor don Antonino Arnal, redactor bri-
llante de LA U~IÓ!\, ha sidQ destinado, a
petición propia, a l<l ciudad de Calalayud.
Felicitamos al entrañable amigo, y ce·
lebramos su traslado. ya que este nuevo
destino satisface .sus deseos de ir acercán-
dose a la tierruca. con tanto tesón canta-






Se venden dos sillerias recien lapizadas,
Una cama turca y varios sillones, en el ta-
ller de tapiceria de la calle de Ramón y
Cajal, número 3, Jaca.
'\c(!vamente se prepara para el prbl:imo mes de
~ríl, una hermosa peregrinaci')n a los Santos Lu-
I!~res, organizada por la Junta Nacional Españo-
",~ Pere~rinaciones,organismo nombrado por
¡-:umlo. Sr. Cardenal Primado y los Arzobispos
[l<ll'oles, con el objeto de regular todo lo que se
'Jlere a las perCJ!;rinaciones nacionales espaiio-
, El Delegado Diocesano ha recibido ya el iti-
~rario. elegantemente editado en un folleto ilus-
.lQO, que no puede ser ni más interesallte ni más
llgestivo.
'ia1C:ri de Barcelona, Dios mediante, baio la
~'esidencia del El:cmo. Sr. Obispo de Madrid-Al-
:alil y llevando como Dir~lor Espirilual, al se-
Jr Cura Párroco de Nuestra Setlora de los An-
_ :es, Dr. D. Manuel Rubio Cercas, quien dan.
,nferencias durante el cammo, el 19 de abril per-
<>ctani en Marsella, visitará Génova, Rom3, Ná-
j.l'Aes, donde tomará vapor, se detendrá unas ha-
rcl~ en Mesina, hará. alto en el Pireo, para visitar
.~ bellezas de Alenas, visitaril Constantinopla,
lIdmirando de paso las islas del Archipiélago y los
Oardanelos, Rondas, Mersina, Alexandretta, Tri-
po-,li, Beirut y Calfa, en donde deiara el barco y
uirá en automóvites al Monte Carmelo y Na-
U1rel, visitando el Monte Tabor, Cana de Gali·
lea, Lago Tiberiades, Magdala y Cafarnaum. Por
~llplusa.,Samarla se dirigirá a Jerusalén con
nueve dias de permanencia, bien ocupados en el:-
cursiones al Monte de 10& Olivos, al Mar Muerto,
Rio Jordl'ln y Belén en visitas a las Mezquitas y
IUl:"ares de re¡:uerdos mas sagrados y en solemnes
funciones reli¡;ciosas en el Santo Sepulcro, Getse-
maní y otros silios.
Al regreso visitará el Cairo, Alejandria, toca-
nj en ¡\\esina y N1Jpoles desembarcando en GEmo-
Va, continuando por Marsella, Lourdes', Inin o
j'endo desde Marsella directamente a Barcelona,
al arbitrio de los peregrinos, con precios distintos.
El Delegado de la Junta en eSta, don Miguel
Arllgüés, Penitenciario de la Catedral dllrá coda
claSI! de pormenores y proporcionara programas
a quien los pida.
~-:::.. ~_~__.~_~s_=_=_.,:;LA~U~~=::- ..,.. ~~__
1f'<'lrrrhl1 y peligrosa por la falta de luz.
::tIU UUJéI resbaló y cayó por un barranco
de 15 metros de profundidad. ¡racturán-
dose la base del cTaneo. Murió instantá·
neamente.
El Juzgado se personó en el lugar del
suceso, procediendo al levantamiento del
cadáver.
Acierto de la Junta d~l Casino de jaca,
1<1 sido la implantación de los iés danzan-
tes en las lardes de días festivos. El do~
mingo hubo gran animación, si bien, el te
.9 tornó por lo serio y no hubo quien lo
, :strase con baile. Vaya nuestra enhora-
buena a los organizadores y que no decai-
:¡.l el entusiasmo, es, nuestro deseo fer-
viente'.
Con el mayor respeto nos dirigimos al
dignisimo Jefe de Obras Publicas señor
Rojo. con el fin de ver si se logra el arre-
.rlo de nuestra calle .\1ayor, convertida en
'nmundo lodazal. con una cantidad de ba-
rTO, corno jamás se ha vislo. Sabemos
\lC' esta acordado el tolal arreglo del lir-
"'le para el proxilllo año, pero, antes esto
n se realice, urg-e un remedio siquiera
~ea provisional.
rolllo deber de rOlli'-id, se visitó al se;.-r
(iastón, quien, coml) (le costumbre se ir.-
¡cresu por las cosas de Jaca y se camb;,.-
roll impresiones sobrE' distintos interes:l:~­
le!' temas, entre ellos, la forma de pronta
construrción de los caminos vecinales del
Partido. Satisfechh.1l1l0S nos ronsta que,
quedaron los jacetanos. de la labor reali'
zada, enconlrando en todos la mayor afa-
bilidad y las más cariftosas promesas que

























































































































de 10 por 100 sobre los precios marcados










Nuevos Altnacenes de San Juan
DE PEREZ y MARTI.--0ACA
de emporada
Astrakanes, paños. pañetes, lanas de invierno para señora. Pañería para trajes de caballero. Mantas de lana y algodón.
Tapab0cas. Bufandas. Toquillería. Mantones y camisas de franela. Abrigos. Pellizas. Chalecos y Gerseys para caballero.
Géneros de punto Inglés y Ruso afelpado en algodón y lana para señora, caballero y niñ(ls.
Abrigos punto y Jerseys lana para señol'a y niña.-Actualmente exposición de Colchas de Seda a MITAD [X': PRECIO.
Aproveclte los descuentos que le ofrecen estos Almacenes por fin de temporada.
=====(SUCURSAL DE JACA)I==~=-
Venderemos durante estos días infinidad de
ARTICULOS VE fABRICACION PROPlll
a precios que a todo comprador le interesará adquirir
Géneros blancos-Mantelerías-Sábanas y Almohadas-Telas para colchón-Cubiertas de seda-Bánobas
de algodón-Toallas-Confección blanca-Camisería-Géneros de punto y Pañolería, son artícu-
los que sin ningún género de dudas podrá usted adquirir a
precios que no admiten competencia en los






Botones Se necesita partl elperfeclO es- ftLPftRGftTERlft DE Casino de Jaca.lado [él Sociedad Alegría Juvenil. Para Ganará desde el primer día.
verlo y tratar, dirigirse al presidente de la
misma D. Ladislao ,V\artincz.
Se arrienda un 2. 0 pi-Acaba de establecerse en el Barrio de Sabiñánigo este- - so en 10
.Se alquila un piso con 4 nuevo establecimiento para la confección a mano de alpar- más céntrico de la población. -lnfonnar~11habilaciones Hijos Lacasa lpiéns.
recien blsnquNldo y pinlado. con sol. en gatas de todas clases.
la casa numero 32 de la calle del Coso.
Solidez Economía puntualidad Cochecito
.-
Dirigirse al 2.(' piso de la misma casa. -- -- para mnos, Se vende uno en buen estado. - Dirigir-
Visite esta casa que encontraráSe arriendan s~~sc~:; se a esta imprenta.excelente género y buenos precios =,.
sol durante lodo el dia. Precio: 40 y 25 pe- ..:r Se arrienda un localsetas al mes. Para más detalles dirigirse a Barrio de Sabiñánigo propio Pllesta il1l~renta. , I O' - ril tienda o almacén en la calle del Sol, 11
•
•
